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ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. روﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
در ﺗﻔﻜـﺮ و ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد ﺑـﻪ آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻛﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺳﺘﺎي دﺳاوﻟﻮﻳﺖ
آﻣـﻮزش درس ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﺷﻮدﻲﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣآورد، ﻗﺪم اﺳﺎﺳﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ در ﺗﺤوﺟﻮد ﻣﻲ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آﺑﺎدان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش 
  .اﺳﺖ
ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آﺑﺎدان ﻛﻪ ﺑﻣﻲ از ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ: ﻛﺎرروش
در )ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و آﺳﺎن ﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 48-58ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻧﻴﻢ
  .ﮔﺮدﻳﺪآوري ﺟﻤﻊ( ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش درس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده)ر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دداده .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 432و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( دﺳﺘﺮس
 38/6 ﺑﻮدﻧﺪ و درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻞ 71/7 و درﺻﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ 11/7 ،ﻨﺪﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘ 02-42 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 66/1ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻛﺮدﻧﺪﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ 61/4درﺻﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و 
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .(P=0/100) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (±2/16) 8/98 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ (±1/97) 3/54
  .(P=0/300) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (±2/10) 7/72ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ  (±1/99) 5/88ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪروري ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻪ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روشﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﺗﻐﻴﻴﺮ 
 آﻣﻮزش، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش، داﻧﺸﺠﻮ: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
. ﺟﻤﻌﻴﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي دارد
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻزﻣﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزي، ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.1) ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  4/4دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر آﻣﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ در (. 2) ﺷﻮدﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﻣﻲ
اي از ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺪهﭘﻴﭽﻴ ﻫﻢﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ
 وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖﻪ ﺑ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  (. 3)
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺑﻮده ﻛﻪ  1/5ﻣﻴﻼدي، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن  0091در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ 4ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  0002در ﺳﺎل 
 0002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  01اﻳﺮان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ،0091ﺳﺎل
در ، 5831ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل .(1) ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 7ﺎً ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  07ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎ 1/7رﺷﺪي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ (. 4) ﺑﺎﺷﺪﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺣﻴﺎت ﻫﻤﺔ ﺑﺸﺮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺘﻲ در  ،ﺳﺎل 04 ﻃﻲﻌﻠﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﻓ
دو ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﺳﺎل 02 ﻣﺪتﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در 
   (.5) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﺎﻣﻠﮕﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ، 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﻣﻲاﺻﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺟﻬﺎن 
 ﺘﺎﻧﻪ در ﻃﻲﺧﻮﺷﺒﺨ .(6) ﻃﻠﺒﺪاﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻲ
، دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﺟﺮاي ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻪﺑ(. 7) ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪي در رﺑﻊ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ در ﭼﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
  (.8) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻮدك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ 003ﺗﺎ  052اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﺪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺆﻣ
ﺑﺎ اﻳﻦ (. 9) ﻛﻮدﻛﺎن و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده  ﺣﺎل، ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻢ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮارض ﺮاﻧﻲ از اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن روشﻫﺎ، ﻧﮕﻣﺤﺪود روش
  (.01)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ، ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﻲ
 ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
. ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آﻣﻮزش ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ
ﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗ 2731ﺎل ﻛﻪ در ﺳ
 ﺑﺎﺷﺪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه، ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲ
  (. 11)
ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن  درﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺪ، ﻫدﻣﻲﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد را ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  ﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﻬ .(6) ﮔﺬارداﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻴﺮ ﻣﺎدران را ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرداري ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ وﻣﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎن  .(21) ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ درﺻﺪ 52ﺪ ﺗﺎ ﻨﺑﺎﺷﻣﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻬﺎﻧﻲ 
داﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ را اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎ و آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره را از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ
ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ روش ﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آﻧﺎن در اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان  .(31)ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﻗﻴﻖ رﻳﺰيﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل  .(41)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮔﺎﻣﻲ د ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﻣﺼﻤﻢ ﻧﻤﻮ
در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﻞ 
  . ﺟﻮان ﺑﺮدارد
  
  ﻛﺎرروش
 از ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲﻧﻴﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش درس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺄﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻣﻲ
دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش 
 .ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻪ روشﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آﺑﺎدان ﺑﻮد ﻛﻪ واﺣﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﻗﺮ  ... آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش د
  64
 اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 4831-58ﺳﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را در ﻧﻴﻢ
  (.ﻧﻔﺮ 432)
ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ  -ﮕﺮﭘﮋوﻫﺸ ايﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﻫﺎاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده
ﺳﺆال در  01ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ . در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ
ﺳﺆال  51زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ 
رواﻳﻲ . ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻮد 51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ و 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﭼﻨﺪ 
ﺟﻬﺖ . ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻦ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺻﻮرت  ﺑﺪﻳﻦ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﻧﻔﺮ از  01، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزشﻛﻪ ﻗﺒﻞ از 
ﻫﻤﺎن روز  01ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ ازآزﻣﻮدﻧﻲ
ﺿﺮﻳﺐ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
اﻓﺮاد در اﻳﻦ  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ r=0/98ﺑﻴﻦ دو ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .ﻧﺪﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﻧﺸ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش، در اﺑﺘﺪاي ﺗﺮم 
  ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﻼس
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ) ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲرﺷﺘﻪ
ﻛﻪ واﺣﺪ درﺳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ( و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘ
ﺑﻪ ( ﻫﺎ و ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎنﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻛﻼس) ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن  812ﻫﺎ، ﻋﻠﺖ اﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦآﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاريدر 
ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات  ﻠﻖﻏﻠﻂ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﻌ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ  و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ) ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آﮔﺎﻫﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ دو در ﺧﺼﻮص ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮش، ﭘﺎﺳﺦ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( 51
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﻳﻚ ﺳﺆاﻻت دﺳﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻتو ﺑﻪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 51ﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﺣ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، داده از آﻧﺠﺎﺋﻲ 
 ﻫﺎآوري ﺷﺪه، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻤﻊ
ﻟﺬا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  .ﺪﺸﻫﺎي زوج ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧاز آزﻣﻮن
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ داده اﻳﻦرﻏﻢ ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﮔﺮوﻫﻲ،
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻃﺮﻓﻪو آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ tﺎي ﻫاز آزﻣﻮن
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 5.01.V.SSPS ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارآﻧﺎﻟﻴﺰ داده. اﺳﺖ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ 432از 
، ﻨﺪﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘ 02-42 درﺻﺪ در رده ﺳﻨﻲ 66/1ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ،
در  درﺻﺪ 38/6، ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻞ71/7 و درﺻﺪ ﻣﺘﺄﻫﻞ11/7
ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ در ﻣﻘﻄﻊدرﺻﺪ  61/4ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﻣﻘﻄﻊ 
درﺻﺪ  59/2 ؛ﺑﻮدﻧﺪ 4831درﺻﺪ ورودي ﺳﺎل  86ﺗﺤﺼﻴﻞ و 
  درﺻﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ  4/8در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و 
  .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش، از ﻟﺤﺎظ 
ﻜﻮﻧﺖ، وﺿﻌﻴﺖ اي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﻞ ﺳﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺄﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﺎل ورود و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺟﺪول) دﺑﻮﺘﻔﺎوت ﻣﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ،ﻟﺬا در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ،(1
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑ
  . ﮔﺮﻓﺖﺗﺄﻫﻞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار 
آﮔـﺎﻫﻲ و  ﮔـﺮدد، ﻣﻴـﺰان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از دﺧﺘـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕﺮش 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش درس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﺎرداري
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن 
از آﻣـﻮزش و ﺑﻌـﺪ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ 
داري را ﻧﺸـﺎن ، اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ﺄﻫﻞﺗوﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه آﮔـﺎﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـﺮد و ﻪ د، ﺑاد
 51از ﻣﺠﻤـﻮع  4/44و  3/23 ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ آﻣﻮزش ﺑـﻪ  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازاﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
  .(P=0/100) ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 9/70و  8/78ﺑﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ از آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس  و ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﻗﺒﻞ
 لوام ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻃﻮري ﻪ دﻫﺪ، ﺑداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ، اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﻧﻴﺰ ﺄﻫﻞﺗ
داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠـﺮد و ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﻗﺒـﻞ از  ﻧﮕـﺮش ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ اﻣﺘﻴﺎز  51از ﻣﺠﻤﻮع  6/76 و 5/87ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 7/71و  7/92 از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ 
  .(P=0/120و  P=0/300ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ
 
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ 
 22/6)اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
، ﭘﺰﺷﻜﺎن (درﺻﺪ  9/4)ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻢ( درﺻﺪ
  .(3ﺟﺪول ) ﺑﻮدﻧﺪ
  ن ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮديﻳﺎﻧﻤﺮات ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻄﻮح 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﻲ
 tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
AVONAﻳﺎ
   tﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 AVONAﻳﺎ 
 ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
 1/8 3/84  ﺷﻬﺮ
 P=0/79
 1/59 5/69
 P=0/84
 1/85 6/4 1/56 3/5  روﺳﺘﺎ
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
 1/37 3/23  ﻣﺠﺮد
 P=0/200
 1/59 5/87
 P=0/30
 2/71 6/76 1/79 4/44  ﻣﺘﺄﻫﻞ
 وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ
 1/67 3/4 ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﻞ
 P=0/62
 1/79 5/69
 P=0/14
 1/19 5/86 3/20 3/57  ﺷﺎﻏﻞ
 ورودﺳﺎل 
 3/60 3/52  0831
 P=0/98
 2/22 5/57
 P=0/79
 2/70 5/67 1/97 3/57 1831
 1/28 6/41 1/39 3/33 2831
 1/77 5/69 2/12 3/86 3831
 1/99 5/78 1/47 3/14 4831
 ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 1/87 3/34 ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ
 P=0/82
 1/59 5/88
 P=0/29 2/20 5/29 1/9 3/87  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
            
  
ن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :2 ﺟﺪول
  ﺗﺄﻫﻞ وﺿﻌﻴﺖآﻣﻮزش ﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﻴﺮ
ﺘﻐ
ﻣ
  
وﺿﻌﻴﺖ 
  ﺗﺄﻫﻞ
ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ tآزﻣﻮن 
ﻲ
ﺎﻫ
آﮔ
  
 P=0/100 2/15 8/78 1/37 3/23  ﻣﺠﺮد
 P=0/100 3/32 9/70 1/79 4/44  ﻣﺘﺄﻫﻞ
 P=0/100 2/16 8/98 1/97 3/54  ﻛﻞ
ش
ﮕﺮ
ﻧ
  
  P=0/300 1/99 7/92 1/59 5/87  ﻣﺠﺮد
 P=0/120 2/71 7/71 2/71 6/76  ﻣﺘﺄﻫﻞ
  P=0/300 2/10 7/72 1/99 5/88  ﻛﻞ
 
  
  
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن د ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎتﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ  :3ﺟﺪول 
  ﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻈدر ﻣﻮرد ﺗﻨ دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ آﺑﺎدان
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
 81/8 44 ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ
 61/2 83 ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
 9/4 22 ﭘﺰﺷﻚ
  51/8 73  ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
 22/6 35 دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام
  71/1 04  ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ
  001 432 ﻛﻞ
  
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮﻗﺮ  ... آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رس ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش د
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺮاد 
ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش  ، ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ دادن(51) ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﻫﺪاف ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي 
  (. 61) آﻣﻮزش در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻛﻤﺘﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ از آﻣﻮزش، 
در  ،ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش آﻧﺎن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ش زﻧﺎن ﻣﺒﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮ
  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداريﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  1831
آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮدان در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در 
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان ا
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدان در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎراﻳﻲ 
از  ﺑﻌﺪزﻧﺎن و ﻧﮕﺮش ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ  دارد، ﺑﻪ ﻃﻮري
ﺑﻪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ( 42/86و  15/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ (12/92و  92/57ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ )ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن و ﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ 
 82/02 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ) از آن ﻗﺒﻞﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( 32/54و  14/51ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري اﻣﻮ ﻤﻪدر ﻫو ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  (91/83و 
زوﺟﻴﻦ  درﺻﺪ 34ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛﺮدﻧﺪي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎاز ﻳﻜﻲ از روش
  (. 71)
زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﻳﻖ ( 0831)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎدران در ﺧﺼﻮص 
ﺑﻮده  درﺻﺪ 06ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش  ،ه ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮصﻧﺤﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.81)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  درﺻﺪ 18ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﻪ 
دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ، ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺮد و ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش 
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ  ،(8991)وﮔﺎﻧﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ا
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ از روش
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﺻﺪ . ﻛﺮدﻧﺪ، را ﻧﺸﺎن دادﻧﻤﻲ
 02ﺑﻪ  درﺻﺪ 11ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در زﻧﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از روش
 درﺻﺪ 71ﺑﻪ  درﺻﺪ 51و در ﻣﺮدان اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺪوم از  درﺻﺪ
  (.91) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از  ،(4991)و ﻫﻤﻜﺎران  )itanoD(در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوﻧﺎﺗﻲ 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ رم در ﻣﺎﻫﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 4اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺆاﻻت آﮔﺎﻫﻲ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﮕﺮش در زﻣﻴﻨﻪ روش
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  07-001 درﺻﺪ ﺑﻪ 02- 52ﺑﺎروري، از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﺖ  درﺻﺪ 59
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻘﺎﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 02) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روي آﻣﻮزش ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻧﺘﺎﻫﻮندر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ددﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ "ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ،(3991) و ﻫﻤﻜﺎران )nuhatnaF(
ﺳﺎﻟﻪ  51- 71 آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ
در اﺗﻴﻮﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  "ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻃﺮﻳﻖ  73/8ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت 
درﺻﺪ از  91/2درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺐ،  72/5ﻣﺪرﺳﻪ، 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ 21/7ﻃﺮﻳﻖ دوﺳﺘﺎن، 
  (.12) درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 2/8و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ
اي ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهروش
دﻫﻨﺪ، و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاز ﻗﺸﺮ ﺟﻮان 
ﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺄﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗ
 لوام ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر 
ﻣﺘﻨﻮع، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و  آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﺬا .(41)دارد 
ﺘﻲ و ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ
اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
  : ﮔﺮددﻣﻲ
ﻛﻪ واﺣﺪ درﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ-1
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﻚ ر آﻣﻮزش روشﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ دﻳﻜﻲ از ﻗﺪم
ﻫﺎ و ﻫﺎ، ﺗﻜﻨﻴﻚﺑﺎﺷﺪ، از روشﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در ﭘﺬﻳﺮش اﻓﺮاد ﻣﻲ
  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت  -2
ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم و ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬ
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش 
ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﻮض ﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان، ﺑﺘﻮان رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎروري اﻓﺮاد را ﺑ
  .ﻮدﻛﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﺑ
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻨداﻧﻻزم ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ 
  آﺑﺎدان، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻲ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ
 زﻋﻤﺮي وﻋﺒﺪاﻻﻣﻴﺮ ﻛﺎوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎﻳﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲﺻﺎدق 
ﻓﻴﺮوزه ﻧﺼﻴﺮي، ﺑﺘﻮل ﻋﺎﺑﺪي، ﺳﺎرا ﻫﺎ ﻋﻄﺎﺷﻨﻪ و ﺧﺎﻧﻢﻧﺎﺻﺮ 
ﭼﺎروﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم 
  . ﺪﻨاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳ
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